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El Collsacabra en general, i Tavertet en
particular, és un país de naturalesa agresta
amb una riquesa de vegetació molt
important. En efecte, aquí s’ajunten diverses
zones climàtiques i diferents tipus de sòl,
que fan que els tipus de vegetació naturals de
la comarca siguin molt rics i variats. Per un
cantó tenim, a les zones baixes del municipi
i a les solanes, vegetació típicament
mediterrània, formada principalment per
alzinars, arboços, brucs, savines, etc. La
roureda es troba molt estesa per tot el
municipi, sobretot a les zones mitjanes de les
valls, malgrat que no fa boscos adults. En
moltes ocasions la trobem barrejada amb
alzines i pins.
Per una altra banda, a les zones altes i
ombrívoles es troba la fageda, tresor del
Collsacabra, bosc amb característiques
centreeuropees i propi d’indrets amb alta
pluviositat. A les zones humides, prop dels
torrents, tenim una rica vegetació típica de
ribera, formada per aurons, tells, saules,
pollancres i freixes entre d’altres. Finalment,
la pineda s’està estenent notablement en les
darreres dècades guanyant espai, moltes
vegades, al roure.
En aquestes línies intentarem identificar
exemplars d’arbres del terme de Tavertet
que, per un motiu o un altre, ens han semblat
interessants. La major part dels arbres
indicats són exemplars centenaris,
corpulents i impressionants, però també n’hi
ha d’altres que ens han cridat l’atenció pel
seu emplaçament, la seva longevitat, o la
seva raresa dins la vegetació de l’entorn.
De totes formes, aquesta llista no pretén
ser una relació exhaustiva de tots els arbres
centenaris de Tavertet, sinó una petita
recopilació d’arbres significatius, curiosos i
entranyables, que ens han estat llegats i que
hauríem de protegir i preservar per tal que
puguin arribar als nostres fills i als fills dels
nostres fills.
FAIG (Fagus sylvatica)
A Tavertet tenim tres exemplars de faig
que són, possiblement, els arbres més
corpulents i grandiosos de tot el Cabrerès. Es
tracta d’uns arbres enormes, que
miraculosament han arribat als nostres dies,
i s’han salvat durant molts i molts anys de
les successives tales que hi han hagut al seu
entorn. Aquests arbres monumentals tenen
un gran valor ecològic i s’haurien de
protegir per tal que puguin ser admirats per
les generacions futures.
· Faig de Cortils. És a tocar la balma
i el puig del mateix nom, al serrat que va de
la Rocallarga fins al collet de Rajols, cap a la
banda de llevant, és a dir, mirant cap al pla
Boixer.
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· Faigs de la Vena. Es tracta de dos
arbres monumentals, sobretot un d’ells, d’un
brancam tan dens que sota les seves
branques no hi pot créixer res. Es troben en
el camí del collet de les Graus al Pedró de
Rajols, força propers l’un de l’altre.
ROURE (Quercus pubescens)
El roure martinenc és l’arbre per
excel·lència del terme de Tavertet, amb el
permís de l’alzina. Al costat de moltes casa
de pagès es troben grans roures o alzines,
que evidencien l’estima del seus habitants
per aquests vells arbres.
· Roure de l’Amorriador. És un dels
arbres més bonics del terme. És molt gran i
corpulent i té una gran panxa, com si
estigués embarassat. Es troba a la carretera
de Monteis, a peu del camí.
· Roures del Pla de la Devesa. Es
tracta de tres grans roures centenaris que
criden l’atenció dels excursionistes que van
de Tavertet a l’Avenc, dos al costat del camí
i un altre una mica amagat al bosc.
· Roure prop del camí de l’Avenc.
Molt a prop de la carretera de l’Avenc, i a
uns 100 m abans de creuar el torrent de
l’Abeurador, es troba aquest roure centenari.
Té la particularitat que ha nascut a la vora
d’una gran roca que les arrels de l’arbre han
esquerdat de dalt a baix amb el pas dels anys.
· Roure del Crous. Possiblement, el
roure més alt d’aquestes contrades. Es troba
molt a prop de la casa del Crous.
· Roures de la Casanova. Conjunt de
sis o set roures enormes, tots ells molt vells,
als voltants de la casa.
· Roure de Collsavenc. Arbre
centenari que curiosament ha perviscut,
solitari, en una zona de conreu i pastura, als
camps de Collsavenc.
· Roure de Monteis. Gran roure prop
del camí de Monteis cap al pla de Monteis,
per la banda del cingle. L’alçada de la seva
capçada destaca sobre les branques de la
roureda que l’envolta.
· Roure de la Font de l’Avellanosa.
Esvelt roure que neix entre les grans roques
de la font de l’Avellanosa.
· Roures i alzines de Novelles. Bonic
conjunt de roures i alzines centenàries prop
de la casa de Novelles, a l’altra banda de la
carretera de Cantonigròs.
· Roures de Trasserra. Als prats
propers a la casa de Trasserra hi ha un
conjunt molt bonic de vells roures.
· Roure de la Font del Saule. Bonic
arbre situat vora la font del Saule, sota el
puig del mateix nom. Al seus peus s’estén,
tranquil·la, la vida de Tavertet. Des de les
seves proximitats hi ha una de les millor
panoràmiques del poble i de la plataforma
del pla del Castell.
ALZINA (Quercus ilex)
Les alzines són possiblement els arbres
més estesos pel terme de Tavertet, formant
espesses masses boscoses.
Roure del Pla de la
Devesa, al camí de
l’Avenc.
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· Alzina Grossa de les Marrades o
del Raig. Molt a prop de Tavertet , a la vora
del camí de les Marrades o del Raig, que
baixa del poble cap a Surroca.
· Alzina del Llobet. Preciosa alzina,
amb una capçada rodona i enorme, al costat
de la casa del Llobet.
· Alzina de la Font del Vilar. Arbre
centenari, prop de la font del Vilar, al camí
que baixa des de la casa cap a la riera de les
Gorgues.
· Alzina de la Serra. A pocs metres
de la casa de la Serra, destacant entre la
vegetació de l’indret.
· Alzina de Sentfores. A sobre
mateix de la casa de Sentfores, com si
volgués protegir-la d’algun enemic
mitològic.
· Alzina de la Corbera. Petita alzina
entranyable, que ha arrelat damunt de les
roques entre les quals es troba la casa de la
Corbera.
· Alzines del Moner. Als prats
propers a la casa del Moner hi ha diverses
alzines centenàries.
· Alzina de Can Tafura. Al costat de
la porta d’entrada a la casa, a la qual dóna un
caràcter molt especial.
TEIX (Taxus baccata)
El teix es una espècie molt inusual per
aquestes contrades. Arbre de creixement
molt lent i gran longevitat és, al Cabrerès, un
testimoni mut de temps pretèrits.
· Teixos de la canal del Teix. Al cor
mateix de la canal del Teix hi ha tres o quatre
valuosos exemplars d’aquest tipus d’arbre
pràcticament desaparegut d’aquestes
contrades. Aquests teixos són arbres amb un
gran valor ecològic.
· Teix del Bac. Malgrat que no és al
terme de Tavertet, no podem oblidar aquest
arbre tan important. Es tracta d’un arbre
majestuós i preciós, més que centenari, que
es troba al costat de la porta d’entrada a la
casa del Bac, al terme de Rupit i Pruit.
LLEDONER (Celtis australis)
Arbre típicament mediterrani, molt escàs
per les terres de Tavertet.
· Lledoner de la Serra. Arbre
possiblement centenari, amb una frondosa
capçada, al costat de la casa de la Serra, on
comença el camí de Baumadestral.
· Lledoner del Vilar Sesgorgues.
Curiós arbre, amb un tronc molt gros, que ha
patit pacientment mil i una esporgades. Es
troba al costat de la carretera de Sant
Bartomeu Sesgorgues, uns metres després de
passada la casa del Vilar.
NOGUERA (Juglans regia)
Tradicionalment era un dels arbres
fruiters present a quasi totes les cases de
pagès del terme.
· Noguera de la Plaça Major de
Tavertet. Arbre vetust i decrèpit que, per
algun estrany miracle de la natura, cada
primavera torna a brotar. És un arbre
La intrèpida alzina de
la Corbera, que
s’alça al caire d’una
roca de vora la casa.
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nària alzina, al costat




entranyable, perquè sota la seva atenta
mirada ha transcorregut la vida del poble
durant molts i molts anys.
· Nogueres de la casa del Noguer.
Conjunt d’arbres joves i esvelts, al costat de
la casa que hereta el seu nom.
AURÓ (Acer campestre)
El auró és un arbre molt comú a les
riberes dels torrents i als prats i marges dels
camins de Tavertet.
· Auró del carrer de Sau de
Tavertet. Exemplar molt entranyable per als
estadants i visitants de Tavertet. Neix a les
roques del cingle, sota mateix del carrer de
Sau. Sembla que no tingui lloc per arrelar i
viu desafiant les lleis de la gravetat.
SAVINA (Juniperus phoenicea)
La savina és un arbre especialment
qualificat per a néixer en indrets on les
condicions de vida no són pas gaire
favorables. A Tavertet viu al costat o al
mateix caire del cingle,   sobre la pura roca.
Caminant per la vora del cingle no és pas
difícil trobar velles savines que arrelen en
llocs impossibles, amb el tronc ben retorçat
pel pas del temps.
· Savina del puig de la Força. Petit
arbret que neix entre les roques del puig de
la Força i que ajuda a saltar una profunda
esquerda als caminants que s’aventuren fins
l’última roca del cingle.
CASTANYER (Castanea sativa)
El castanyer, al contrari que a les
Guilleries, és un arbre força escàs al
Collsacabra. A Tavertet es troba en indrets
molt dispersos i concrets.
· Castanyers de la Clota.
Interessants castanyers que han nascut en un
petit racó ‘fortificat’ entre els grans monòlits
que formen la roca del Migdia, que sembla
que els vulgui protegir d’algun enemic
poderós.
TELL (Tilia cordata)
El tell o til·ler és un arbre molt comú a les
riberes dels torrents de tot el terme.
· Tell del camí de Sentfores a la
riera de les Gorgues. Baixant des de la casa
de Sentfores cap a la riera de les Gorgues es
passa al costat mateix d’aquest gran tell, que
crida l’atenció pel seu tronc tan alt i espigat.
TRÈMOL (Populus tremula)
Arbre molt alt i flexible, relativament
comú a les riberes dels torrents i que a
vegades forma petits bosquets.
· Trèmols de Baumallera. Al torrent
de Baumallera hi ha uns quants bosquets de
trèmols. Són fàcilment identificables des de
lluny, ja que destaquen de la vegetació
circumdant per la seva alçada, a més de pel
color claret del seu tronc i fulles respecte de
la foscor de les alzines properes.
Rafael Sevilla
HOMENATGE A MOSSÈN CINTO
Organitzat pel Centre Cultural i Parroquial de Rupit tindrà lloc l’habitual recordança
del poeta Jacint Verdaguer que es fa cada any el dia 8 de setembre al pedró de la Mare
de Déu del Roure, vora el Bac de Collsacabra. L’acte s’iniciarà a les 6 de la tarda amb
l’ofrena floral seguida del rés del rosari i el cant dels goigs, i s’acabarà amb un berenar
col·lectiu. En aquesta ocasió, però, entremig tindrem ocasió de sentir un recital de
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